














成 21 ・ 1 ・ 20~J
7月 8日(水) 愛知少年読参観
(新製インフルエンザ流行による全学体議搭怪{こ伴い中止)
9月 7百(丹)'"-' 8日(火) 法学部サマーセミナー
(持議会多治見{疹退院ログーハウス研修センター)














テー マ 「足利事件 。:以綾定と自白j
11月 18日(水) 南山学会例会法学系列
報告者五井利率




テー マ 「遺言の自由と?家族供与~ w被扶養者保護i
の場合j
12汚16B (水) 笠松刑務所(女子総務所)参観
2010年
1 PJ8日(金) 友悶敏明先生最終講義
l月 13日(水) 法学検定試験優秀者1授賞会
1月28El (木) 司法書士試験合格者合間む会
2月25EI (木) 法学会研究会
報告者 Jean-Louis 1七lpelin氏(ノミリ高等師範学校教授)
テー マ fフランス会社法にいかなる改正がなされたのかJ
カナダ・ BCJH 
3月22日(月) 法学部卒業ノtー ティー(名古屡マリオットアソシアホテノレ)
法学会長賞受賞者発表ならびに表彰式
法学会懸賞論文受賞者発表ならびに表彰式
418 
